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Dr. Holmsen har alltid beredvillig stilt sin sakkunnskap og store 
erfaring til disposisjon for selskapets funksjonærer, ikke bare etter 
han ble medlem av selskapets styre, men helt fra begynnelsen av 
1920-årene, da det ble innledet et fruktbringende samarbeid med dr. 
Holmsen. I de senere år har han særlig vært selskapets rådgiver når 
det gjelder utformingen av myrinventeringen. 
Så vel selskapets styre som funksjonærer vil ved dr. Holmsens 
60-årige milepel takke for godt samarbeid og ønske lykke til fortsatt 
landsgagnlig arbeid i årene som kommer. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN 1940 
DH:T NORSKE MYRSELSKAP har i høst innhentet forholdsvis full- stendige oppgaver over produksjonen av maskintorv i inneværen- 
de sommer. Såvidt selskapet bekjent har maskintorv bare vært produ- 
sert i Østfold, Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Aust- 
Agder og Rogaland fylker. I Hedmark fylke har vært ikke mindre 
enn 17 maskintorvanlegg i drift i år og i Opland fylke i alt 10 anlegg, 
mens det i de øvrige 6 fylker bare har vært fra 1 til 3 maskintorv- 
anlegg i drift. I det hele har 37 bedrifter produsert maskintorv i år 
med i alt 49 torvmaskiner. Den samlede produksjon av maskintorv er 
ifølge de avgitte oppgaver 75,290 m3 tørr torv, herav 73,340 rna i Øst- 
lands- og Oplandsfylkene (jfr. tabell 1). 
Av torvmaskiner har vært benyttet 37 Ådals Bruks, 8 Svedala, 2 
Myrens og 2 av andre typer. Som driftsmaskiner har vært bruktelek- 
trisk motor i 21 tilfelle, lokomobil i 13 tilfelle, petroleumsmotor i 7 
tilfelle, råoljemotor i 5 tilfelle og bensinmotor i 3 tilfelle, altså til- 
sammen 49. 
Ved 5 av de omtalte maskintorvanlegg på Østlandet og i Oplands- 
fylkene har dessuten vært stukket en del stikktorv. Videre har det 
i de samme fylker vært 22 rene stikk torvanlegg i drift i år. Størrelsen 
av stikktorvproduksjonen ved disse anlegg har vært 23,830 rna tørr torv 
ifølge de avgitte oppgaver. På Østlandet og Oplandene har det altså 
i år av maskintorv og stikktorv tilsammen vært produsert 97,170 m1 
brenntorv, tørr beregning. Tar vi med de 1,950 rna maskintorv og 
8,220 rna stikktorv som er produsert ved en del større bedrifter på 
Sørlandet, blir produksjonen tilsammen 107,340 m3• 
Av produksjonen var 98 % solgt eller disponert ved avgivelsen av 
oppgavene i slutten av oktober. Det meste er gått til borgerlig behov, 
mens ca. 14,000 m3 oppgis solgt til eller produsert for industrien. 
Oppgavene foran gjelder i alt 62 bedrifter. Den gjennomsnittlige 
produksjon pr. bedrift blir 1,731 ma. Dette gjelder både maskintorv 
og stikktorv. Ca. 69 % av produksjonen utgjør maskintorv. Pr. torv- 
maskin som har vært i drift er produksjonen gjennomsnittlig 1,536 m». 
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Den våte ettersommer og høst skapte ekstra vanskeligheter med 
torvtørringen. Likevel har det lykkes å berge praktisk talt all torv, 
men en del er ikke så tørr at den bør markedsføres fØr neste år. Nå 
er for øvrig transportforholdene så vanskelige at det kniper med a 
få frem den torv som er tilstrekkelig tørr til bruk straks. Forhåpent- 
lig vil dette forhold bedre seg fremover vinteren. 
For Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, hvor det særlig i kyst- 
bygdene produseres en mengde torv, først og fremst til dekning av 
produsentens eget behov, foreligger ikke oppgaver over produksjo- 
nens størrelse, og det vil være forbundet med uf orholdsvis meget ar- 
beid å skaffe detaljerte oppgaver fra de mange tusen torvprodusenter 
som det her dreier seg om. Meldinger fra disse distrikter går ut på 
at det i år er produsert betydelig mer brenntorv (stikktorv) enn nor- 
malt. Også i disse distrikter har imidlertid den regnfulle og kalde 
ettersommer og høst skadet tørringen og innbergingen av torven 
atskillig. 
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